operett 3 felvonásban - írták Willner és Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét Lehár Ferencz by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám 352. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 juníus bó 29-én szom baton;
liiisM ív  K á r o ly  búcsúja
Luxemburg grófja
O p e re tt 3 fe lvonásban . í r tá k  : W illn e ré s  R ó b ert. F o rd íto tta  : G ábor A ndor. Z e n é jé t : L eh á r Ferencz.
Személyek:
R e n é  --------------------- Káldor Dezső
B azilov ics----------------------------- K assay Károly
Kokozov g r ó f n ő -------------------Egyed Lenke
B r i s s a r d -----------------------------V árnay  László
D id ie r A ngéla —  —    Görög Olga
J u l i e t t e ---------------------------- Seregh Marcsa
M e n c s i k o f f ------------------------Ai day  Á rpád
P a v lo v ic s --------------------------- » S ugár József
Pelegron — ----------------------- V irág h áty  L._
P av e l ---------------------------- F erenczy
B ó u lan g e r-----------------------------Begovits Emil
L av ingn i — ----------------------- K iss Illés
S i d o n i e -------------------- — — M adasné
C o r a t i e ----------------------------- Á r kosi 0 .
F r a n c o i s ----------------------------- B egovics E .
M e n a g e r --------------------------—  Szávai
Ju lies , főpinczér — ------------- R ó b e rt
J a m e s ---------------------------------- V itt Böskc
E g y  h ö l g y ------------------------K orainé
Folyó szám 353. 1918 Junlus hó 30-án vasárnap;
utolsó előadás
D élután 3 ó ra i kezdettel félhelyárakkal
A kis király
Operett 3 felvonásban.
Este 8 órai kezdettel rendes h e ly á rak k tl
Stambul rózsája
Operett 3 felvonásban.
Debreczen *z. kir. várói könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
